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Ⅰ.  論文の内容の要旨 
 
（１）  論文の構成 








































  更に、実射影空間における O(N)対称性を持つ６次元φ3理論と４次元φ４理論につい
てもその手法の有効性を示した。 

















































2018 年 1 月 12 日午前 10 時 00 分から本論文に関する公聴会が開かれた。申請者は論文
の内容を明快に説明し、また質問に対する応答も満足すべきものであった。 
